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RIJETKE I UGROŽENE BILJKE OTOKA PAGA 
RARE AND THREATENED PLANTS OF THE ISLAND OF PAG 





Rijetka i ugrožena vaskularna flora otoka Paga analizirana je s obzirom na 
primjenu kategorija ugroženosti iz 1994. i 2005. godine. S obzirom na katego-
rizaciju ugroženosti iz 2005. godine, za otok Pag zabilježene su 33 vrste i pod-
vrste ugroženih biljaka. Od 33 svojte (vrste i podvrste), osam je kritično ugrože-
no (CR), sedam je ugroženo (EN), a 18 svojti pripada kategoriji osjetljivih (VU).  
 






Rare and threatened vascular plants of the island of Pag were analysed 
according to 1994 and 2005 Red Books. Based on 2005 Red Book, the flora of 
the island of Pag includes 33 treatened taxa (species and subspecies). Eight of 
them are critically endangered (CR), seven are in the endangered category 
(EN) and 18 taxa belong to the vulnerable category (VU). 
 





Floru otoka Paga prvi je istraživao Visiani (1842-1852) i opisao 50-ak 
vrsta. Potom su razni istraživači zabilježili samo poneku novu biljnu vrstu 
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(Baumgartner 1907, 1916, Beck-Mannagetta 1895, 1901, Borbas 1882, 1887, 
1890, 1904, Gjurašin 1933, Horvatić 1928, 1930/1931, 1933, Soó 1922, Vouk 
1915). Tek je Horvatić (1934) obavio prva temeljita istraživanja vaskularne 
flore otoka Paga i opisao 636 vrsta i podvrsta iz 85 porodica.  
S fitogeografskog gledišta, otok Pag se nalazi u jadranskoj provinciji 
mediteranske regije na prijelazu submediteranske i eumediteranske zone 
(Bertović 1975, Horvatić 1934). 
U vegetacijskom smislu, većinu otoka zauzimaju kamenjarski pašnjaci, 
suhi travnjaci i livade (Bogunović 1992, Horvatić 1934). Poznato je da su 
upravo livade i pašnjaci vrlo značajna staništa koja bitno određuju biljnu i 
krajobraznu raznolikost, jer na njima obitavaju mnoge rijetke i ugrožene biljne 
i životinjske vrste.  
Cilj je ovih istraživanja utvrditi brojnost i raznolikost rijetkih i ugroženih 
vaskularnih biljaka na otoku Pagu. 
 
 
MATERIJAL I METODE 
 
Rijetku i ugroženu vaskularnu floru otoka Paga (floru papratnjača i 
sjemenjača) analizirali smo na temelju literaturnih podataka (Nikolić & Topić 
2005, Šugar 1994) i vlastitih istraživanja (Britvec et al. 2004). Imena biljaka 
uskladili smo prema Tutin i sur. (2002). Svakoj svojti (vrsti ili podvrsti) 
pridodana je kategorija ugroženosti. Kategorije ugroženosti određene su prema 
Nikolić & Topić (2005) i Šugar (1994), te označene na sljedeći način: EX - 
izumrla, RE – regionalno izumrla, CR – kritično ugrožena, E / EN - ugrožena, 
V / VU - osjetljiva, NT – gotovo ugrožena, R - rijetka. 
 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
S obzirom na primjenu kategorija ugroženosti u Crvenim knjigama, u 
Hrvatskoj se ističu dva glavna razdoblja: 1994. (Šugar 1994) i 2005. godina 
(Nikolić & Topić 2005). Naime, usporedbom tih dvaju razdoblja uočava se da 
se na otoku Pagu radi o različitim svojtama. Samo je jedna vrsta, bakreni kaćun 
(Orchis purpurea) zajednička obim kategorizacijama, s time da je prema prvoj 
kategorizaciji (1994. god.) svrstana u kategoriju ugroženih (E), a u drugoj u 
kategoriju osjetljivih vrsta (VU) (tablica 1). 
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Tablica 1. Rijetke i ugrožene biljke otoka Paga prema kategorijama ugroženosti iz 1994. godine: 
E - ugrožena, V - osjetljiva, R - rijetka (Šugar 1994) i 2005. godine: EN – ugrožena, VU – 
osjetljiva, NT – gotovo ugrožena (Nikolić & Topić 2005) 
Table 1. Rare and threatened plants of the island of Pag per threat categories from 1994 Red 
Book: E - endangered, V - vulnerable, R - rare (Šugar 1994) and from 2005 Red Book: CR – 
critically endangered, EN – endangered, VU – vulnerable (Nikolić & Topić 2005) 
 
Izvor / Svojta - Source / Taxa Šugar 1994 
Nikolić & 
Topić 2005 
PTERIDOPHYTA - FILICATAE   
Adiantaceae   
Adiantum capillus-veneris L. R  
Aspleniaceae   
Asplenium hybridum (Milde) Bange  R  
MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIATAE   
Aristolochiaceae   
Aristolochia lutea Desf. R  
Campanulaceae   
Campanula fenestrellata Feer subsp. istriaca (Feer) Fed. R  
Caryophyllaceae   
Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert  CR 
Chenopodiaceae   
Salsola kali L.  VU 
Salsola soda L.  VU 
Suaeda maritima (L.) Dumort.  VU 
Convolvulaceae   
Convolvulus lineatus L.  CR 
Calystegia soldanella (L.) R. Br.   CR 
Gentianaceae   
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. serotina 
 (Koch ex Rchb.) Vollm.  EN 
Lythraceae   
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.  CR 
Malvaceae   
Hibiscus trionum L.  EN 
Papaveraceae   
Glaucium flavum Crantz.  EN 
Plumbaginaceae   
Goniolimon dalmaticum (C. Presl.) Reichb. R  
Ranunculaceae   
Delphinium staphisagria L.  EN 
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Izvor / Svojta - Source / Taxa Šugar 1994 
Nikolić & 
Topić 2005 
Ranunculus ophioglossifolius Vill.  EN 
Rosaceae   
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna E  
Umbelliferae (Apiaceae)   
Hydrocotyle vulgaris L.  CR 
Bupleurum lancifolium Hornem.  CR 
MAGNOLIOPHYTA - LILIATAE   
Alismataceae   
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.  CR 
Amaryllidaceae   
Narcissus tazetta L. V  
Butomaceae   
Butomus umbellatus L. E  
Cyperaceae   
Cyperus fuscus L.  VU 
Cyperus longus L.  VU 
Carex divisa Huds.   EN 
Gramineae (Poaceae)   
Alopecurus rendlei Eig.  VU 
Desmazeria marina (L.) Druce   VU 
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter  VU 
Hordeum marinum Huds.   VU 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  EN 
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.  VU 
Iridaceae   
Iris illyrica Tomm. V  
Juncaginaceae   
Triglochin bulbosa L. subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy  CR 
Orchidaceae   
Ophrys bertolonii Moretti  VU 
Ophrys fuciflora Haller  VU 
Ophrys sphegodes Mill.  VU 
Orchis coriophora L.  VU 
Orchis provincialis Balb.  VU 
Orchis purpurea Huds.  E VU 
Orchis simia Lam.  VU 
Orchis tridentata Scop.  VU 
Σ 10 33 
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Analizom rijetke i ugrožene vaskularne flore, a s obzirom na kategorije 
ugroženosti iz 1994. godine (Šugar 1994) ustanovili smo da je za otok Pag 
navedeno osam vrsta i dvije podvrste (slika 1, tablica 1 i 2). Prema istoj 
kategorizaciji na otoku Pagu tri su svojte ugrožene (E), dvije osjetljive (V), pet 
ih je u kategoriji rijetkih vrsta (R), a izumrlih biljaka nema (tablica 1). Osim 
spomenutog bakrenog kaćuna (Orchis purpurea) još su dvije svojte ugrožene 
(Butomus umbellatus L. i Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna). U 
smislu taksonomske pripadnosti uočava se da svaka od 10 rijetkih i ugroženih 
biljaka pripada zasebnoj porodici (tablica 4).  
 












Nikolić & Topić (2005)
 
Slika 1. Promjene u broju i kategorijama ugroženosti rijetkih i ugroženih biljaka otoka 
Paga prema procjenama iz 1994. (Šugar 1994) i 2005. godine (Nikolić & Topić 2005): 
CR – kritično ugrožena, E / EN - ugrožena, V / VU - osjetljiva, R - rijetka  
Slika 1. Changes in the numbers and threat categories of threatened plants on the 
island of Pag in 1994 Red Book (Šugar 1994) and 2005 Red Book (Nikolić & Topić 
2005): CR – critically endangered, E / EN – endangered, V / VU – vulnerable, R – rare 
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Tablica 2. Broj rijetkih i ugroženih vaskularnih biljaka u Hrvatskoj i na otoku Pagu prema 
kategorijama ugroženosti iz 1994. godine: EX -izumrla, E - ugrožena, V - osjetljiva, R - rijetka 
(Šugar 1994) 
Table 2. Number of rare and threatened vascular plants in Croatia and on the island of Pag per 
threat categories from 1994 Red Book: EX – extinct, E - endangered, V - vulnerable, R - rare 
(Šugar 1994) 
 
 EX E V R 
Ukupno 
Total 
Hrvatska - Croatia 2 64 51 109 226 
Otok Pag - Island of Pag - 3 2 5 10 
 
Tablica 3. Broj ugroženih vaskularnih biljaka u Hrvatskoj i na otoku Pagu prema kategorijama 
ugroženosti iz 2005. godine: EX – izumrla, RE – regionalno izumrla, CR – kritično ugrožena, 
EN – ugrožena, VU – osjetljiva, NT – gotovo ugrožena (Nikolić & Topić 2005) 
Table 3. Number of threatened vascular plants in Croatia and on the island of Pag per threat 
categories from 2005 Red Book: EX – extinct, RE – regionally extinct, CR – critically 
endangered, EN – endangered, VU – vulnerable, NT – near threatened (Nikolić & Topić 2005) 
 
 
EX RE CR EN VU NT 
Ukupno 
Total 
Hrvatska - Croatia 1 10 90 62 71 186 420 
Otok Pag - Island of Pag - - 8 7 18 - 33 
 
Prema posljednjem popisu flore Hrvatske (Nikolić 1994, 1997, 2000), 
vaskularna flora Hrvatske obuhvaća 5347 svojti (vrsta i podvrsta), od kojih se 
420 svojti (7.85%) smatra ugroženim (tablica 3). Tako smo za otok Pag, s 
obzirom na aktualan popis flore i kategorizaciju ugroženosti iz 2005. godine 
(NIKOLIĆ & TOPIĆ 2005), utvrdili 33 ugrožene vrste i podvrste, od kojih je 
osam svojti svrstano u kategoriju kritično ugroženih (CR), sedam svojti je 
ugroženo (EN), a najviše svojti - njih 18 je u kategoriji osjetljivih (VU) 
(tablica 1). Ugrožene svojte (CR i EN) otoka Paga su: Baldellia ranunculoides 
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(L.) Parl., Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. serotina (Koch ex Rchb.) 
Vollm., Bupleurum lancifolium Hornem., Calystegia soldanella (L.) R. Br., 
Carex divisa Huds., Convolvulus lineatus L., Delphinium staphisagria L., 
Glaucium flavum Crantz., Hibiscus trionum L., Hydrocotyle vulgaris L., 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng., 
Ranunculus ophioglossifolius Vill., Triglochin bulbosa L. subsp. barrelieri 
(Loisel.) Rouy i Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert (tablica 1).  
 
Tablica 4. Pripadnost rijetkih i ugroženih biljaka otoka Paga porodicama, prema kategorijama 
ugroženosti iz 1994. godine: E - ugrožena, V - osjetljiva, R - rijetka (Šugar 1994) 
Table 4. Affiliation of rare and threatened plants of the island of Pag to families, according to 
threat categories from 1994 Red Book: E - endangered, V - vulnerable, R - rare (Šugar 1994) 
 
Kategorija ugroženosti / Porodica 












Butomaceae 1   1 
Orchidaceae 1   1 
Rosaceae 1   1 
Amaryllidaceae  1  1 
Iridaceae  1  1 
Adiantaceae   1 1 
Aristolochiaceae   1 1 
Aspleniaceae   1 1 
Campanulaceae   1 1 
Plumbaginaceae   1 1 
Σ 3 2 5 10 
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Tablica 5. Pripadnost ugroženih biljaka otoka Paga porodicama, prema kategorijama ugroženosti 
nakon 1994. godine: EN – ugrožena, VU – osjetljiva, NT – gotovo ugrožena (Nikolić & Topić 
2005) 
Table 5. Affiliation of threatened plants of the island of Pag to families, according to threat 
categories from 2005 Red Book: CR – critically endangered, EN – endangered, VU – vulnerable 
(Nikolić & Topić 2005) 
 
Kategorija ugroženosti / Porodica











Convolvulaceae 2   2 
Umbelliferae (Apiaceae) 2   2 
Alismataceae 1   1 
Caryophyllaceae 1   1 
Juncaginaceae 1   1 
Lythraceae 1   1 
Ranunculaceae  2  2 
Gramineae (Poaceae)  1 5 6 
Cyperaceae  1 2 3 
Gentianaceae  1  1 
Malvaceae  1  1 
Papaveraceae  1  1 
Orchidaceae   8 8 
Chenopodiaceae   3 3 
Σ 8 7 18 33 
 
S obzirom na pripadnost višim sistematskim kategorijama, sve 33 ugrožene 
vrste i podvrste na otoku Pagu pripadaju kritosjemenjačama (dvosupnicama i 
jednosupnicama) svrstanim u 14 porodica (tablica 1 i 5). Najbrojnije su 
jednosupnice (Liliatae, Monocotyledoneae) zastupljene s 19 svojti koje su 
grupirane u pet porodica, dok dvosupnice (Magnoliatae, Dicotyledoneae) 
sadrže 14 svojti unutar devet porodica (tablica 1). U slakove (Convolvulaceae) 
i štitarke (Umbelliferae, Apiaceae) ubrajaju se po dvije kritično ugrožene 
svojte (CR), dok žabnjacima (Ranunculaceae) pripadaju dvije ugrožene svojte 
(EN). Najviše - osam osjetljivih vrsta (VU) su iz porodice kaćuna 
(Orchidaceae), pet osjetljivih vrsta su iz porodice trava (Gramineae, Poaceae), 
a tri osjetljive vrste iz porodice loboda (Chenopodiaceae) (tablica 1 i 5). 




Na temelju provedene analize rijetke i ugrožene vaskularne flore otoka 
Paga, mogu se donijeti sljedeći zaključci: 
• S obzirom na primjenu kategorija ugroženosti prema Crvenim 
knjigama, u Hrvatskoj se ističu dva glavna razdoblja: 1994. i 2005. 
godina.  
• Samo jedna vrsta, bakreni kaćun (Orchis purpurea) zajednička je obim 
kategorizacijama, ali različite kategorije ugroženosti. 
• Prema kategorizaciji ugroženosti iz 2005. godine, za otok Pag 
zabilježene su 33 vrste i podvrste, od kojih je osam svojti svrstano u 
kategoriju kritično ugroženih (CR), sedam je svojti ugroženo (EN), a 
najviše svojti - njih 18 u kategoriji je osjetljivih vrsta (VU).  
• U slakove (Convolvulaceae) i štitarke (Umbelliferae, Apiaceae) 
ubrajaju se po dvije kritično ugrožene svojte (CR), dok žabnjacima 
(Ranunculaceae) pripadaju dvije ugrožene svojte (EN). 
• Najviše - osam osjetljivih vrsta (VU) je iz porodice kaćuna 
(Orchidaceae), pet osjetljivih vrsta je iz porodice trava (Gramineae, 
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